























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































省 略 記 法=
SemM;意 味 記 憶(SemanticMemory)
EpM:エ ピ ソー ド記 憶(EpisodicMemory)
PDS3命題 的 欲 求 集 合(PropositionaH)esireSet)









































(8b)命題 的欲 求集 合PDS
満たされた欲求 をPDSか ら削除
外界との相互作用やBSの 変化な どか らの影響 に
よるPDSへ の書き込 みや削除
(8c)意図集 合isと 行 為遂 行 の相互 作用
↓ ↓
3Sの信念 を用 いてPDSの 要素 を満たす手段で 自分で遂






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































              A Model of Self-consciousness 
                       YasuoNAKAYAMA 
   Nakayama[1999a, 1 99d] iscussed problems ofcommunication between rational agents; they 
pointed out that cognition isclosely related with communication. However, the problem of how to 
precisely describe self-ascription f mental states and attitudes remained unanswered there. This 
paper aims at proposing an answer to this problem; this proposal will complete he former two papers. 
I will also propose how to relate concepts infolk psychology with concepts incognitive psychology. For 
example, belief, which is a concept infolk psychology, is explained byusing working memory and long-
term memory, which are concepts incognitive psychology. The stream of consciousness will then be 
explained byusing a model in cognitive psychology. Furthermore, I will extend the standard model of 
memory in Atkinson and Shiffrin [1971] to construct a model of a rational agent hat takes feedback 
from the environment i to consideration. 
   Summing up: Humanbeings are not only subjects with beliefs but also active agents who have 
desires and intentions. Hence, the concepts of self and self-consciousness are closely related with 
propositional attitudes and actions. 
Key Words 
   self-consciousness 
   agents 
   propositional attitudes 
   memory 
   stream of consciousness
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